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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครั Êงนี Êมีความมุ่งหมาย คือ 1) เพืÉอพัฒนา 
บทเรียนสําเร็จรูป หน่วย พลังงานแสง  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 โดยใช้การ
จดัการเรียนรู้ ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก 2) เพืÉอศึกษาค่าดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนสําเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก 3) เพืÉอ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน หน่วย พลงังานแสง 
กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 
โดยใช้การจดัการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุกระหว่างก่อน
เรียนและ หลงัเรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูป 4) เพืÉอศึกษา
ความพึงพอใจของนักเ รียนทีÉ มีต่อบทเรียนสําเ ร็จรูป  
หน่วยพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั Êน
ประถมศกึษาปีทีÉ 4 โดยใช้การจัดการเรียน รู้ทีÉเน้นการเรียน
เชิงรุกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั Êนประถม ศึกษาปีทีÉ 4 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ายประถม) จํานวนนกัเรียน 47 คน ในปีการศึกษา 
2557 ภาคเรียนทีÉ 1 โดยใช้วิธีการเลือกอย่างเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê 
คือ 1) บทเรียนสาํเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 เป็นนวัตกรรม
ทางการ ศกึษาทีÉผู้ วิจยัค้นคว้าสร้างขึ Êน จํานวน 5 เรืÉอง มีค่า 
ประสิทธิภาพ  83.11/81.28 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนสําเร็จรูป หน่วย พลังงานแสง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 โดยใช้การ
จดัการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุกโดยใช้วิธีการของ กูดแมน 
เฟลทเชอร์ และชไนเดอร์ โดยดัชนีประสิทธิผลทีÉใช้ได้ มีค่า 
0.5 ขึ Êนไป 3) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 1 ฉบับ 
จํานวน 20ข้อ โดยมีค่าความยากง่ายระหว่าง .25 ถึง .79 
ค่าอํานาจจําแนกมีค่า .20  ขึ Êนไป และค่าความเชืÉอมัÉนทั Êง
ฉบับเท่ากับ .88 4 ) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนทีÉ มีต่อบทเรียนสําเร็จรูป หน่วย พลังงานแสง  
กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4  
โดยใช้การจดัการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก จํานวน 17 ข้อ  
มีค่าดชันีความสอดคล้อง  0.5 ขึ Êนไป 
 ผลการวิจยัพบว่า 
 1) ประสทิธิภาพบทเรียนสาํเร็จรูป หน่วย พลงังาน 
แสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั Êนประถมศึกษา 
ปีทีÉ  4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุกทีÉ
สร้างขึ Êนมีค่าเท่ากับ 83.11/81.28 ซึÉงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีÉกําหนดไว้  คือ  80 / 80   
 2) ดชันปีระสทิธิผลของบทเรียนสาํเร็จรูป หน่วย 
พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั Êน
ประถมศึกษาปีทีÉ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ทีÉเน้นการ
เรียนเชิงรุกมีค่าดชันีประสทิธิผล เท่ากบั .5083 
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สําเร็จรูป หน่วย พลังงานแสง กลุ่มสาระการเ รียน รู้
วิทยาศาสตร์ ชั Êนประถม ศึกษาปีทีÉ 4 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก อยู่ในระดับมากทีÉสดุ = 
4.55, S.D. = 0.54. 
คําสําคัญ : บทเรียนสาํเร็จรูป  หน่วย พลงังานแสง   
 
ABSTEACT 
 The purposes of this research were 1) to 
develop an efficiency of the programmed instruction 
on Science (Light Energy) for Fourth grade students 
by using Active Learning Technique. 2) to study 
effectiveness (Effectiveness Index: E.I.) of the 
programmed instruction on Science (Light Energy) 
for Fourth grade students by using Active Learning 
Technique. 3) to compare the learning achievement 
of the research before and after using programmed 
instruction on Science (Light Energy) for Fourth grade 
students by using Active Learning Technique and 
4) to study students’  opinions toward programmed 
instruction on Science (Light Energy) for Fourth grade 
students by using Active Learning Technique. The 
research used purposive sampling with sample size 
of Fourth grade students (one class room with 47 
students) in the first academic year of class 2014 
from Prasarnmit Demonstration School (Elementary) 
Bangkok, Thailand. The research tools to study 
programmed instruction on Science (Light Energy) 
for Fourth grade students by using Active Learning 
Technique were created by the researcher that 
combined with 1) 5 topics of the programmed 
instruction that equal to 83.11/81.28 to develop its 
efficiency. 2) the effectiveness Index: I.E. method 
from Goodman, Fletcher and Schneider at value 
above 0.5. 3) the  achievment  test on Science (Light 
Energy) for Fourth grade students by using Active 
Learning Technique that consisted of 20 questions with 
four multiple choice answers. The questions had 
difficulty index from .25 to .79 with the discrimination 
index above .20. The total reliability was equal 
to .88. 4)The students’ opinions questionnaire toward 
Science (Light Energy) for Fourth grade students by 
using Active Learning Technique combined with 17 
questions that represented Index of Item Objective 
Congruence (IOC) above 0.5. 
 The results of this research indicated that : 
 1) The efficiency of programmed instruction 
on Science (Light Energy) for Fourth grade students by 
using Active Learning Technique was 83.11/81.28 
which meet the standard at 80/80.  
 2) The effectiveness (Effectiveness Index: 
E.I.) of the programmed instruction on Science (Light 
Energy) for Fourth grade students by using Active 
Learning Technique was .5083. 
 3) The learning achievement of  the 
research after using programmed instruction on 
Science (Light Energy) for Fourth grade students by 
using Active Learning Technique was significantly 
increased at .01. 
 4) The students’ opinions toward Science 
(Light Energy) for Fourth grade students by using 
Active Learning Technique that represented Index 
of Item Objective Congruence (IOC) reached the 
highest satisfaction level at = 4.55, S.D. = 0.54. 
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บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542    
มาตรา 4 “การศกึษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้
เพืÉอความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคมโดยการถ่ายทอด








และเต็มตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ : 










คือ หน่วย พลงังานแสง มีเนื Êอหาจํานวนหลายตัวชี Êวัด และ
เป็นเนื Êอหาใหม่สําหรับนักเรียน บางเนื Êอหา เช่น การ
กระจายแสง การเกิด รุ้ง ต้องใช้หลกัการเฉพาะซึ Éง มี
ความยากเกินกว่าทีÉนกัเรียนจะทํา ความเข้าใจได้ในเวลา
ทีÉจํากดัโดยเฉพาะนักเรียนทีÉมีการเรียนรู้ช้า ต้องใช้เวลาใน
การเรียนรู้ เพืÉอเพิÉมความเข้าใจทีÉมากกว่านกัเรียน คนอืÉนๆ 
อีกทั Êงเวลาในการจัดกิกรรมการเรียน การสอนสามารถ 














รูปแบบทีÉง่าย สวยงาม น่าสนใจ เหมาะสมทีÉจะช่วยให้
นักเรียนสามารถเข้าใจเนื Êอหาได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ




สอนหรือการอธิบายครั Êงแรกของครู แต่ถ้าครูจะอธิบายซํ Êา
สาํหรับเด็กพวกหลงั เด็กพวกแรกก็จะรู้สกึเบืÉอหน่าย และ
ในขณะเดียวกันก็มี เด็กนักเรียนจํานวนไม่น้อยอาจจะมี
ความละอายไม่กล้าขอให้ครูอธิบายซํ Êา หรือบางทีครูอาจ 
จะรู้สกึว่าเป็นการเสยีเวลา หากจะอธิบายเพิÉมเติมสําหรับ
เด็ก 2 - 3 คน ฟังทําให้เด็กเหล่านั Êนเกิดความไม่เข้าใจใน
บทเรียน นั Êนๆ และจะเกิดความไม่เข้าใจในบทเรียนต่อๆ ไป 
ซึÉงเป็นสาเหตุหนึÉงทีÉทําให้เกิดความท้อถอยในการเรียน 
ด้วยเหตุนี Êเองบทเรียนสําเร็จรูป จึงได้วิวัฒนาการขึ Êนมา
เพืÉอแก้ปัญหาและ วิกฤติการณ์ทางการศึกษาดังกล่าว





และความสะดวกของแต่ละคน เปรืÉอง กุมุท (2519 : 1) 
ได้ให้คํานิยามคือ ลําดับประสบการณ์ทีÉวางไว้สําหรับ
ผู้ เรียนไปสู่ความสามารถโดยอาศัยหลักความสัมพันธ์   
ของสิ Éง เ ร้าก ับการสนองตอบ ซึ Éงไ ด้พ ิสจูน์แล้วว ่า มี
ประสิทธิภาพ บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 92-93) ให้
ความหมายว่า บทเรียน สําเร็จรูปเป็นสืÉอการเรียนการ
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สอนทีÉมุ่งให้ผู้ เรียน เรียนด้วยตนเองจะเร็วหรือช้าตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล โดยแบ่งเนื Êอหาออกเป็น
หลายๆ กรอบ (frames ) แต่ละกรอบจะมีเนื ÊอหาทีÉเรียบ
เรียงไว้ มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ตามลําดับ โดยมีส่วนทีÉผู้ เรียน
จะต้องตอบสนองด้วยการเขียนคําตอบ ซึÉงอยู่ในรูปเติมคํา
ในช่องว่างเลือกตอบ ฯลฯ และมีส่วนทีÉเป็นเฉลย คําตอบทีÉ
ถกูต้องซึÉงอาจอยู่ข้างหน้ากรอบนั Êนหรือกรอบถัดไป หรืออยู่






เรียนแบบไม่แบ่งชั Êน การสอนเป็นคณะ บทเรียนสําเร็จรูป 
หรือการลดเวลาสอน เหล่านี Êเป็นวิธีการทีÉคนทัÉวไปยังไม่
ค่อยคุ้นและใช้กันแพร่หลายนัก จึงยังจัดว่า เป็นนวัตกรรม
การศกึษาของไทยเรา อาคม จันทสนุทร และเชาวลิต ชํานาญ 
(2521 : 216)  การใช้บทเรียนสําเร็จรูป นับว่าเป็นการนํา 
เอาเทคโนโลยีทาง การศึกษามาใช้เป็นแนวทาง ของการ
สอนแบบใหม่ชนิดตัวต่อตัวทีÉใช้ได้กับวิชาหลายแขนง      
แต่แขนงวิชาทีÉใช้ได้เหมาะสมทีÉส ุด เช่น คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษา และวิชาอืÉนๆ ทีÉมีลกัษณะวิชา




สนุันท์ สงัข์อ่อง (2526 : 8-9) บทเรียนสําเร็จรูปเป็นสืÉอ
ประเภทหนงัสอืทีÉนําเสนอความรู้ในเนื Êอหาวิชาด้วยรูปแบบ
ทีÉให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของ
แต่ละบคุคลโดยเนื Êอหาจะแบ่งเป็นขั Êนย่อยๆ เรียกว่า “กรอบ” 
หรือ “เฟรม” แต่ละกรอบจะบรรจุคําอธิบาย เนื Êอหา กิจกรรม 






พอสรุปได้ว่า นวัตกรรมการศึกษาบทเรียนสําเร็จรูป คือ 
สืÉอการเรียนการสอนทีÉช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองตามความสามารถและเป็นอิสระในการเรียนซึÉง
ผู้ เรียนสามารถ ใช้ศึกษาได้ทั Êงในห้องเรียนและนอกเวลา
เรียนได้ นอกจากนี Êยังเป็นนวัตกรรมการศึกษาทีÉส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนรู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าทีÉ รวมทั Êงปลูกฝัง
ค่านิยมเรืÉองความซืÉอสตัย์ ให้กบัตนเองอีกด้วย 
 ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจทีÉจะสร้างนวตักรรมการศึกษา 
บทเรียนสาํเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้








 1. เพืÉอพฒันาบทเรียนสาํเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั Êนประถม ศึกษาปี
ที É 4  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ทีÉ เน้นการเรียนเชิงรุกทีÉ มี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2. เพืÉอศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
สาํเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั Êนประถม ศึกษาปีทีÉ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ทีÉเน้นการ
เรียนเชิงรุก   
 3. เพืÉอเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน หน่วย 
พลงังานแสง กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั Êนประถม 
ศกึษาปีทีÉ 4 โดยใช้การจดัการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก   
ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูป 
 4. เพืÉอศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีÉมีต่อ
บทเรียนสําเร็จรูป หน่วย พลังงานแสง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ  4 โดยใช้การ
จดัการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก  
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 สมมุติฐานของการวิจยั 
 1. บทเรียนสําเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 โดย
ใช้การจดัการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 
 2. บทเรียนสาํเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก มีค่าดัชนีประสิทธิผล  
ตั Êงแต่ 0.5 ขึ Êนไป 
 3. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของนักเรียนทีÉเรียน
ด้วยบทเรียนสําเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง สาระการ




สําเร็จรูป หน่วย พลังงานแสง กลุ่มสาระการเ รียน รู้
วิทยาศาสตร์  ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 โดยใช้การจัดการ




 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4  
ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จํานวน 4   
ห้องเรียน มีนักเรียน 205 คน ซึÉงมีการจัดห้องเรียนแบบ
คละความสามารถ 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั Êนประถมศึกษา              
ปีทีÉ 4 ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
จํานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 47 คน ซึÉงได้มาจากการ
เลือกอย่างเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental Sampling) 






 1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
สําเร็จรูป หน่วย พลังงานแสง กลุ่มสาระการเ รียน รู้
วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ  4   
 2. ตัวแปรตาม คือ 1) ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน
ของนกัเรียน 2) ความพงึพอใจของนกัเรียนทีÉมีต่อบทเรียน
สําเร็จรูป  หน่วย พลงังานแสง กลุ ่มสาระการเรียน รู้
วิทยาศาสตร์ ชั Êนประถม ศึกษาปีทีÉ 4 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก   
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู   
  1. ก่อนจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป  
หน่วย พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ทีÉเน้นการ
เรียน เชิงรุก ผู้ วิจัยดําเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ Í
ทางการเรียน (Pretest) หน่วย พลงังานแสง กับนักเรียน
กลุม่ตวัอย่าง   
 2. ดําเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบันักเรียน 
กลุม่ตวัอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย โดยใช้เวลา
สอนทั Êงสิ Êน 15 ชัÉวโมง (ไม่รวมเวลาทีÉใช้ในการทดสอบวัด
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน) ดงันี Ê 
  1) แผนการจดัการเรียนรู้ทีÉ 1 แหล่งกําเนิด
แสง จํานวน  3 ชัÉวโมง 
   2) แผนการจดัการเรียนรู้ทีÉ 2 การ
เคลืÉอนทีÉของแสง จํานวน 3 ชัÉวโมง 
   3) แผนการจดัการเรียนรู้ทีÉ 3 ตวักลาง
แสง จํานวน 3 ชัÉวโมง 
   4) แผนการจดัการเรียนรู้ทีÉ 4 การกระจาย
แสง จํานวน 3 ชัÉวโมง 
   5) แผนการจดัการเรียนรู้ทีÉ 5 การเกิดรุ้ง   
จํานวน 3 ชัÉวโมง 
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 4. ตรวจผลการสอบวดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน    
แล้วนําคะแนนทีÉได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ 
 5. สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีÉเรียน
ด้วยบทเรียนสาํเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง กลุ่มสาระการ
เรียน รู้วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ  4  โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีÉมีต่อบทเรียน
สําเ ร็จ รูปหน่วย พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียน รู้
วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ  4 ทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน 
จํานวน 17 ข้อ แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลีÉย  
( ) และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
4. วิเคราะห์ข้อมลู 
 1. หาค่าเฉลีÉยของคะแนนทดสอบก่อนและ        
หลงัเรียน 
 2. หาค่าความ ของคะแนนทดสอบก่อนและ
หลงัเรียน   
 3. หาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ
กบัจดุประสงค์การเรียนรู้    
 4. หาค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนก
ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน โดยใช้เทคนิค 
27%   
 5. หาค่าความเชืÉอมัÉนของแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธิ Í ทางการเรียน โดยใช้สตูร KR-20 ของ Kuder - 
Richardson   
 6. หาประสทิธิภาพของบทเรียนสาํเร็จรูป หน่วย  
พลงังานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั Êนประถม 
ศกึษาปีทีÉ 4 โดยใช้การจดัการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ( E1/E2 = 80/80)  
 7. หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ 
บทเรียนสําเร็จรูป หน่วย พลังงานแสง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 โดยใช้การจัด 
การเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก โดยใช้วิธีการของ กูดแมน 
เฟลทเชอร์และชไนเดอร์ โดยดชันีประสทิธิผลทีÉใช้ได้ควรมี
ค่า 0.50 ขึ Êนไป (เผชิญ กิจระการ, 2544) 
 8. เปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยระหว่างคะแนนผล
การทดสอบหลงัเรียนกับคะแนนเฉลีÉยก่อนเรียน โดยใช้      
t-test  (Dependent  Samples)   
 9. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนทีÉ
มีต่อบทเรียนสาํเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 โดยใช้การจัด 
การเรียนรู้ทีÉ เน้นการเรียนเชิงรุก โดยหาค่าเฉลีÉย ( ) 
และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545) 




  1. บทเรียนสาํเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4 โดยใช้การ
จดัการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก ทีÉผู้ วิจยัสร้างขึ Êนมีประสทิธิภาพ เท่ากบั  83.11/81.28 ซึÉงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 ทีÉตั Êงไว้ ดงัตาราง 1 
 ตาราง 1 แสดงผลการพฒันาและหาประสทิธิภาพของบทเรียนสาํเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง กลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 โดยใช้การจดัการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก 
 
 
 จากตาราง  1 พบว่าบทเรียนสําเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4 
โดยใช้การจดัการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก ในขั Êนทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง มีประสทิธิภาพเท่ากบั 83.11 / 81.28   
   
 2. ดชันปีระสทิธิผลของบทเรียนสาํเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั Êนประถมศกึษา
ปีทีÉ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก มีค่าดชันีประสิทธิผล เท่ากบั .5083 ซึÉงเป็นไปตามสมมติฐานทีÉตั Êงไว้          
ดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2 แสดงผลการหาค่าดชันปีระสทิธิผลของบทเรียนสาํเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก    
  
จํานวนนกัเรียน คะแนนเต็ม คะแนนรวม ร้อยละ E.I. 
ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 
47 20 582 764 61.91 81.28 0.5083 
 
        จากตาราง 2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสําเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั Êน
ประถม ศกึษาปีทีÉ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก มีค่าเท่ากับ 0.5083 ซึÉงแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิÉมขึ Êน 
0.5083 หรือคิดเป็นร้อยละ 50.83 
 
 3. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 หลงัเรียนด้วย บทเรียนสําเร็จรูป หน่วย พลงังาน
แสง กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดบั .01 ซึÉงสอดคล้องกบัสมมติฐานทีÉตั Êงไว้ ดงัตาราง 3 
 
 ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มตัวอย่างทีÉเป็นนักเรียน
ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4 ปีการศกึษา 2557 ทีÉเรียนด้วยบทเรียนสาํเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        







E1 / E2 
เกณฑ์มาตรฐาน 
80 / 80 ทดสอบระหว่างเรียน ทดสอบหลงัเรียน 
กลุม่ตวัอย่าง 83.11 81.28 83.11 / 81.28 ผ่านเกณฑ์ 
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คะแนน A X  D   2D  t 
ก่อนเรียน 20 12.38    
   182 1160 8.44** 
หลงัเรียน 20 16.26    
                   *p < .01 , t= 2.603, df = 46 
          จากตาราง 3 พบว่า ค่าเฉลีÉยของผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .01  แสดงว่าบทเรียนสําเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 โดยใช้
การจดัการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก ทําให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนสงูขึ Êนจริง 
 
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนทีÉมีต่อบทเรียนสําเร็จรูป หน่วย พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                 
ชั Êนประถม ศกึษาปีทีÉ 4 โดยใช้การจดัการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทีÉสดุ มีค่าเฉลีÉย ( ) เท่ากบั 4.55 (S.D. = 0.54 ) ดงัตาราง 4 
 
ตาราง 4 ค่าเฉลีÉย ค่าสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนทีÉมีต่อบทเรียนสําเร็จรูป หน่วย พลงังาน
แสง  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4 โดยใช้การจดัการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก 
 
รายการประเมิน   S.D. ระดบัคุณภาพ 
1. ด้านเนื Êอหาสาระ 4.58 0.54 ระดบัมากทีÉสดุ 
2. ด้านกิจกรรมการเรียน 4.54 0.57 ระดบัมากทีÉสดุ 
3. ด้านรูปเลม่และการพิมพ์ 4.66 0.51 ระดบัมากทีÉสดุ 
4. ด้านประโยชน์ทีÉได้รับ 4.43 0.62 ระดบัมาก 
รวมเฉลีÉย 4.55 0.54 ระดบัมากทีÉสดุ 
 
 จากตาราง 4 พบว่าความพงึพอใจของนักเรียนทีÉมีต่อบทเรียนสําเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง กลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก แสดงให้เห็นว่า โดยรวมเฉลีÉยอยู่ในระดบัมาก
ทีÉสดุ โดยค่าเฉลีÉย ( ) เท่ากบั 4.55 และค่า S.D. เท่ากบั 0.54 เมืÉอพิจารณารายด้านพบว่า   
 ด้านเนื Êอหาสาระ นกัเรียนมีความพึงพอใจ โดยรวมในระดบัมากทีÉสดุโดยค่า  เท่ากบั 4.58 และค่า S.D. เท่ากบั 0.54      
 ด้านกิจกรรมการเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจ โดยรวมในระดบัมากทีÉสดุ โดยค่า เท่ากบั 4.54 และค่า S.D. เท่ากบั 0.           
 ด้านรูปเลม่และการพิมพ์ นกัเรียนมีความพงึพอใจ โดยรวมในระดับมากทีÉสดุ โดยค่า   เท่ากบั 4.66 และค่า S.D. 
               เท่ากบั 0.51 
 ด้านประโยชน์ทีÉได้รับ นกัเรียนมีความพงึพอใจ โดยรวมในระดบัมาก โดยค่า   เท่ากบั 4.43 และค่า S.D. เท่ากบั 0.62   
                




 1. บทเรียนสาํเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 โดยใช้การ
จดัการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก มีประสิทธิภาพ 83.11/ 




ผ่านการประเมินคณุภาพในด้านต่างๆ เช่น ด้านจุดประสงค์ 
ด้านเนื Êอหา ด้านภาษาทีÉใช้ รูปแบบ องค์ประกอบต่างๆ 
เช่น การเขียนคําชี Êแจงการใช้บทเรียนสําเร็จรูป ภาพประกอบ 
รายละเอียด ตวัอย่าง คําถามเพืÉอให้มีความสมบูรณ์และ
มีรูปแบบทีÉน่า สนใจมากขึ ÊนยิÉงขึ Êน ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัย 
หลายท่าน เพราะการใช้และนําเสนอได้อย่างเป็นระบบ
นั Êน แสดงถึงความสมัพันธ์ทีÉเชืÉองโยงสิÉงทีÉเรียนด้วยความ
เข้าใจของตนเอง เป็นไปตามแนวคิดของบลมู (Bloom) 
ทีÉว่าด้วยการเรียนการสอนทีÉช่วยปรับความแตกต่างระหว่าง
บคุคลในตวัผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างเต็มทีÉ และเมืÉอมีการประเมินสืÉอการสอนทีÉได้ผลิต
ขึ Êนมา เพืÉอดูถึงประสิทธิผลทางด้านการสอน และการวัด
ประเมินผลทาง สืÉอนั Êน พบว่า ผลของการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง 
กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 
โดยใช้การจดัการเรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก ในการทดลอง
รายบคุคล ได้ค่าประสทิธิภาพ 82.67/81.67 ผ่านเกณฑ์ทีÉ
กําหนดในการทดลองกลุ่มย่อยได้ค่าประสิทธิภาพ 83.00/80.00 
ผ่านเกณฑ์ทีÉกําหนด และขั Êนทดลองกบักลุม่ตวัอย่างได้ค่า
ประสทิธิภาพ 83.11/81.28 ผ่านเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ สรุปได้ว่า
บทเรียนสาํเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง กลุม่สาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
ทีÉเน้นการเรียนเชิงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ยุทธพงษ์  คุณานันท์ (2556) ได้ทําการศึกษา
วิจัยพบว่า การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเรืÉองบรรยากาศ
ของโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั Êนมัธยมศึกษา 
ปีทีÉ 1 มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และดังทีÉ พิรุณรัตน์ 
ศรีนิล (2557) ทําการศึกษาวิจัยพบว่า บทเรียนสําเร็จรูป 
เรืÉอง พืชน่ารู้ สตัว์น่ารัก กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 2 มีประสทิธิภาพ 93.46/85.73 
 2. ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index) ของ 
บทเรียนสาํเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง กลุม่สาระการเรียนรู้






เรียน สอดคล้องกบังานวิจัยของ พิรุณรัตน์ ศรีนิล (2557) 
จากผลการวิจัยพบว่า บทเรียนสําเร็จรูป เรืÉอง พืชน่ารู้ 
สตัว์น่ารัก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั Êนประถม 
ศึกษาปีทีÉ 2 โรงเรียนอนุบาลพังงา มีค่าดัชนีประสิทธิผล 
0.7607 และสอดคล้อง กับผลการศึกษาวิจัยของชายชาญ 
มูลตองคะ (2553) ทีÉได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาบทเรียน 
สาํเร็จรูปชดุวสัดรุอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 3 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม “พนม
วิทยาคาร”พบว่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสําเร็จรูป 
ชุดวัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          
ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 3 มีค่าเท่ากบั 0.8303 คิดเป็นร้อยละ 
83.03  
 3. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงั
เรียนของนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 โดยใช้บทเรียน
สาํเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
การจัดการ เรียนรู้ทีÉเน้นการเรียนเชิงรุก มีความแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยมีผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน ทั Êงนี ÊเนืÉองจากการ
นําเสนอเนื Êอหาทีละหัวข้อ หรือทีละกรอบทําให้ผู้ เรียน
เข้าใจได้ง่ายขึ Êน และการใช้คําถามอย่างต่อเนืÉองเป็นการ
ตรวจสอบความเข้าใจ เป็นแนวทางการปพูื Êนฐานให้เข้าใจ
เรืÉองตามลําดับขั Êนตอน ทําให้ผู้ เรียนมีพื Êนฐานการเรียน
เพียงพอทีÉจะต่อยอดไปสูเ่นื ÊอหาทีÉยากขึ Êน การใช้คําถามทีÉ
หลากหลายนั Êนจะฝึกให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ทีÉดีขึ Êน รู้จัก
คิดตามแนวคิดของนักวิจัยหลายๆ ท่านทีÉเชืÉอว่าการถาม
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กระทําอย่างต่อเนืÉองเพืÉอช่วยผู้ เรียนพัฒนา ความคิด ได้
เกิดการเรียนรู้และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองสอดคล้อง
กบังานวิจัยของ ยุทธพงษ์  คุณานันท์ (2556) พบว่านักเรียน
ทีÉเรียนโดยใช้บทเรียนสาํเร็จรูป เรืÉอง บรรยากาศ ของโลกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั Êนมธัยมศกึษา ปีทีÉ 1 โรงเรียน 
ถ่อนวิทยามีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 และสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ ชายชาญ มูลตองคะ (2553) พบว่านักเรียนทีÉ
เรียนโดยใช้บทเรียนสาํเร็จรูป ชดุ วสัดรุอบตัวเรา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 3 มีผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่าง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01  
 4. ผลความพงึพอใจของนกัเรียนทีÉมีต่อบทเรียน
สําเร็จรูป หน่วย พลงังานแสง กลุ ่มสาระการเรียน รู้
วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ  4 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ทีÉเน้นการเรียน เชิงรุก พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทีÉสุด ในระดับโดยมีคะแนน
เฉลีÉยเท่ากับ 4.55 (S.D. = 0.54) แสดงว่า การจัดกิจกรรม
โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทีÉ
เรียนรู้ได้เร็ว สามารถนําเวลาทีÉเหลอืไปทํากิจกรรมอืÉนโดย
ไม่ต้องรอผู้ เรียนรู้ได้ช้า ในขณะเดียวกันผู้ เรียนรู้ได้ช้าก็
สามารถเรียนรู้เรืÉองต่างๆ จากบทเรียนสําเร็จรูปได้ตาม
ศักยภาพของตนเอง โดยไม่ถูกบีบคั Êนว่าจะต้องเรียนจบ
เนื ÊอหาสาระทีÉครูผู้สอนกําหนด พร้อมกับผู้ เรียนทีÉเรียนรู้ได้
เร็วโดยทีÉตนเองไม่เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ผลการวิเคราะห์
ข้อมลูในข้างต้น พบว่า บทเรียนสาํเร็จรูป หน่วย พลงังาน
แสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพสงู
สามารถทําให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธิ Íทางการเรียนมีความพึง









พิรุณรัตน์ ศรีนิล (2557) ผลของการวิจัยพบว่า นักเรียน
ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 2 โรงเรียนอนุบาลพังงา มีความพึง
พอใจทีÉได้เรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูป เรืÉอง พืชน่ารู้ สัตว์
น่ารัก อยู่ในระดับ พึงพอใจมากทีÉสดุ โดยมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 
4.94 และ จรัสศรี เวียงทอง (2551) ได้ศึกษาวิจัยความพึง
พอใจของนักเรียน ทีÉเรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ  5 
โรงเรียนบ้านป่าตาลใต้ เรืÉองการดํารงพันธุ์ของสิÉงมีชีวิตผล
การประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนอยู่ในระดับมาก โดย







กว้างขวางมากขึ Êน เพราะจากการทดลองครั Êงนี Êพบว่า 
บทเรียนสาํเร็จรูป เป็นนวตักรรมทางการศึกษา ทีÉสามารถ





 3. การใช้บทเ รียนสําเ ร็จรูปเป็นเวลานานๆ 
ติดต่อกัน อาจทําให้นักเรียนขาดการติดต่อสัมพันธ์กับ
ผู้อืÉน ผู้สอนจะ ต้องบริหารเวลาในการใช้ให้เหมาะสม และ
ควรนํากิจกรรมอืÉนเข้ามาเสริม และนํามาใช้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกบัเนื Êอหา และวยัของผู้ เรียน 
 4. ครูจะต้องสง่เสริมในเรืÉองความซืÉอสตัย์ให้กับ
นกัเรียน เพราะในบทเรียนสําเร็จรูปจะมีคําเฉลยไว้พร้อม 





ข้อเสนอแนะสาํหรับการทําวิจยัครั Êงต่อไป   
 1. ควรมีการวิจยัเกีÉยวกับการสร้างบทเรียนสําเร็จ 
รูปในสาระอืÉนๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และของกลุม่สาระการเรียนรู้อืÉนๆ ด้วย 
 2. ควรนําบทเรียนสาํเร็จรูปทีÉสร้างขึ Êนไปทดลอง
หาประสิทธิภาพกับนักเรียนหลายๆ โรงเรียนเพืÉอจะได้
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